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HUBUNGAN POLA MAKAN DENGAN STATUS GLUKOSA DARAH PUASA 
PASIEN DIABETES MELLITUS TIPE 2 RAWAT JALAN DI RS PKU 
MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 
PENDAHULUAN : Salah satu pilar dalam penatalaksanaan diabetes mellitus 
adalah perencanaan diet. Perencanaan diet diabetes meliputi pola makan 3J 
(jumlah makanan, jenis makanan dan jadwal makan) dapat membantu 
mengendalikan kadar gula darah dalam batas normal. 
TUJUAN : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pola makan 
dengan status glukosa darah puasa pasien DM tipe 2 rawat jalan di RS PKU 
Muhammadiyah Surakarta. 
METODE : Penelitian ini termasuk penelitian observasional dengan pendekatan 
cross sectional. Data yang dikumpulkan meliputi pola makan dan status glukosa 
darah puasa. Pola makan diukur dengan menggunakan form recall konsumsi 
makan dan form record konsumsi makan selama 4 hari. Kadar glukosa darah 
puasa diambil dari rekam medis pemeriksaan terakhir pasien. Uji hubungan pola 
makan dengan status glukosa darah puasa pasien DM tipe 2 menggunakan uji 
Rank Spearman. 
HASIL : Hasil penelitian menunjukkan status glukosa darah puasa pasien 
sebagian besar tidak terkendali (64,9%), ketepatan jumlah makanan sebagian 
besar baik (59,5%), ketepatan jenis makanan baik (51,4%), ketepatan jadwal 
makan sebagian besar baik (56,8%) dan pola makan subjek sebagian besar 
kurang baik (54,0%). Uji hubungan pola makan dengan status glukosa darah 
puasa pasien DM tipe 2 rawat jalan dengan uji Rank Spearman menunjukkan 
nilai p=0,133 (>0,05). 
KESIMPULAN : Tidak ada hubungan pola makan dengan status glukosa darah 
puasa pasien DM tipe 2 rawat jalan di RS PKU Muhammadiyah Surakarta. 
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RELATIONSHIP DIET WITH FASTING BLOOD GLUCOSE STATUS PATIENT 
DIABETES MELLITUS TYPE 2 IN OUTPATIENT RS PKU MUHAMMADIYAH 
SURAKARTA  
 
INTRODUCTION: One of the cornerstones in the management of diabetes 
mellitus is dietary planning. Diabetic diet plan includes diet 3J (amount of food, 
type of food and feeding schedule) can help control blood sugar levels within 
normal limits.  
OBJECTIVE: This study aimed to determine the relationship of diet and fasting 
blood glucose status in type 2 diabetic patients in hospital outpatient PKU 
Muhammadiyah Surakarta.  
METHODS: This study is an observational study with cross sectional approach. 
Data collected include diet and fasting blood glucose status. Diet was measured 
by using the form recall food consumption and food consumption record form for 
4 days. Fasting blood glucose levels were taken from the patient's medical record 
the last inspection. Relation test diet with fasting blood glucose status in type 2 
diabetic patients using the Spearman rank test.  
RESULTS: The results showed fasting blood glucose status largely uncontrolled 
patients (64.9%), the accuracy of the amount of food is mostly good (59.5%), the 
accuracy of both types of food (51.4%), the accuracy of most of the feeding 
schedule good (56.8%) and diet most unfavorable subjects (54.0%). Relation test 
diet with fasting blood glucose status in patients with type 2 diabetes outpatients 
with Spearman Rank test showed p = 0.133 (> 0.05).  
CONCLUSION: No association diet with fasting blood glucose status of type 2 
diabetic patients in hospital outpatient PKU Muhammadiyah Surakarta.  
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